



T SE~ORES DEL CONSEJO,
E.OR LA QUAL .SE MANDA GUARDAR
Y cumplir el Decreto inserto , sobre un préstamo de
ciento y ochenta millones de reales de capital á censo
ó renta vitalicia sobre la del Tabaco ,con la admi...
sion del tercio del capital en créditos contra la tes-
/tamentaria del Señor Felipe V. y con las demás
condiciones que en él se expresan.
-,
EN MA'DRID:





. . ,- . , ,
:Rey de ~Castilla, de Leon , de' Aiagon ,~de.Jas Dos-
Sicilias , de Jerusalen, de', Navarra. ,t'de' ,Granada -, 'de
J'oÍedo,.de Valencia, de. Galicii, de'Ma1torca·"de-=Se-
villa" .dc Ccrdeíia , de Córdoba j de, Cérc~ga, de.Mur-
cia, de Jaen; de .los IAlgérbes ,de~'A.lgeziras,de:.Gi~
bral tar ,.de las Islas de Canaria; de las Indias Orientaics
}: Occidentales , Islasy Tierra-Firme ...delt Mar'-, Océa-
.l1Q ; :Arcl1,iduque->de. Austria '; Du..que deJBorgo.ña. ~
Qe:Brabante y-,:~e~:MUan ;,,·'Coade' dé ,At)s~urg,~ ~:.de
Elánd~s:.,,_Tiro~~yBarcelonaj. SéQ.QT~de~,~izGa-:p·1
ele ;:Mqlina " ,'&c~;.A ,Jos: ~~e.l 'mi),Cp1i1se"jQl.,~Pr~siten-
te y .:Didores .de mis- Audie:n:.c:iáf~j .;y" -tJhall'ciller¡a~t
A1cal~~s , Alg~aciles dé:'Í~i,Cu~ár.iyAJíYM ,1y.'llJ:1i;o-
40$ lp~s~;,Corregltl,ores,,:As-J.sjtent~);G'Qbe\u¡a~reS.'<;)lA.I-:
i~hlés, ,,:Ma yóres e.' y .Ordinari6!~, :y~útrQSjq:t1~dsqtri~~-
.lue<;es'~5)Justicia's-,,' así-,di.~,Re~le~ng<?k;·coma de Señq-
~lp'I:Abadengo' y:_O~d~u~s)t:an~ora,1ósqlJe-ahara;son,
~91TlO.í~iJ16sq~le·S~ráh...di.: ~quf;ad~J.alf1te~Jnielnasrfet~
.ft0nas~.,qualqui~ estad!'h digilidJ, ,6 ':pn:emil!loo-
'~:.i,!.qijeI;~t?aH Ó ser' ~pu-edilrí¡de'.fosbs,lás (1iu{dádes, l'Ví~
!kas "y r.iLugares! ,de:estQS) mis ..R,e~nos :y;..,Señarl&s 4
,qJIjen~s,"lú .co~teúidó.~;eíft'e.sta:,'.nii' C~~til~ tCDcarJp- e'7:~ª"el'l~q.~alqpi~dlLP1áneraJ;'?A:~ED~:~¡Qllecon fecha;{(l~,
~<iiez,~.\si~te .~~JDiGi~iJl)br~'.¿~}jlÍlQ próxlmo .pasádo
b~ . expedido ?~$,~irigjdo\,~~l ~5~~p'eril1tend~nt!eGkl1.eral
<le. mi ;·Real~~Jil~ciencia!el R¿al'De~[~i.Q.·'_siguie:n.iY:
:-:., / A 2 ' - " La
\
P~~J:':'~...
"La continuación de la Guerra, á pesar de mis es-
" fiicrzos , para reducir los enemigos de mi Corona á
)) admitir una paz justa y decorosa, pide incesante-
)) mente medios extraordinarios con que atender á los
,j gastos 'precisos que causa, sin faltar á la puntualidad,
n con 'que \se han satisfecho hasta ahora, y se satisr.~...
\ ,;~tán~~ell:.1ó s6~ce~~<b;todas l~,s'deulls "'dJjligá¿i6nes d~~
" ,Estado.,: ,~EJ-crecido númerode 'Vales de. ·Le'sorerÍa
,; !vJaryord~1qtIe" precisaron. estas necesidades j no,' per:-
"m-itr(i!¡dan!mayor.~.extension"á~.este medio, aU1a~lie,es él
'1Ál).J;én6s ..gr~v:osó,;>de'todo$,,.Jlasta que el :Banqo ,cuya
;; .fot:m~ciop.":.h~,,ªs'egúr~~<Jo;rhaJa tornado todo ,el;.incre,-;<~,fu~ntG>~~l~(tesario,:/v.restalalezca entre el dinero ,,'1
,; 19~f\ral:~s'¡q.ÍléJe"ttepr~sentin elequilibrio "CQ'rr~Sp01i7
"diepte ,~pe:to:.~no:'pein)itielldo' esta. di1a~cióJ;b~lasftlrgen¡
,:;,~,€ias:~~&hLlaMe's,He;, a:doptadQ, el.rnedio'de un ..tnrip:téstit~
I ' ....- "!idO \ °Ll --,.r: I .: r • 1· . .'! '1 - d ;jx;, aJn~nso:~e rrmurei,croa r:~11ta;Ylta, lefa t ;a va lltnt'a', 'ue
1 ,.. l. ,',... di r » -, ;,.p (J&:-pr~.st~,J.q~'st:a~:;,-"COl;¡fv.'~JÍln~~con.IC10tleS., '€iUyn¡, 'eJltl~ ' .
, ..,," ' r' . 1, • -d " 'bl 1 . ~'/,),1UetaClt.mir~f~tt~!-\e,n['.el~,lgr~-,?~~()sr,e' a ecO,t1,Qn:l~pa~a ,
;·plta,;lP\.~~al.Ha-(11en~aJj/la Jaslnc~a:, que"d~:90 á" tniS:' Pth.é¡".
;J~~l~~? ,ht.M<trJidé~ ~~allF~~~as~g~r~,.' lQ:s-hf.t~es:e~ ;;:¡y
,f;lllIJItegi7<01 det~hpd~dn,:'c:0nthaJútla. con: 'motivo' de, ~:a
,fpr~el1K~(.G:15l"frJ;~9~~til~h~¡eri1fe':elliéfm~aió~d~Ja l1é'ceb
,';IsieladJ~atlarl~,il4 .mft'r(i)Lt1X€Vlta:ra~'stll'tdt1dá',J.q'd~..ha1l1i
,;!l!~112en~~St~_.:empt!érsticq ~'~~ JaLa,dtt1:tsióíl J~ raí; tr~tc~f-a'
. d .. J. ¡. -r .. .I'~' d l' D' • ",;,:pfllltte~:(R'J)ULlq1f1Qjtm~S.ll q~<L:U:~s." : :e·j:jÍ,-elnaidgtJdttffm4
<-lr r. n' ::í'). :.11 a.~ 4 'TI -1l V "~~Ja~lªUS~~la7-la~pe:,¡~(j¡2$~la!Ol.LJ:l~Cl-p~ '... ,1~(C~-l1-0u.yavJ·á~li~~~~
~"S.11[iL~-Hse''tX~lltgUlet:'.pur".d~:(R~Utddo,,!eS:ta-'idtüdla '{d~e ÍRlJ.
,,;,€ptij)naq ,Ild>gQnlf14,1luchas :f9.miJias,,~d~r"un :;raf0t~pql .
. ;.' .~t.. ~·},.I -t->/ J'" - I .....J rv« ',' l'dl d 1- ". ',- ~J
,y;:.sltl~v.,Q)."~f!('Str~Sf: .~Fe,nt:O$',"'-Yfl·breva 1 .:"Ul O OSb~b11 all~
,?,ídirJ(~sd}~SbdBS:' te:itret1s:...~r,rl~S!·,en- dinero ;Ilyá~:-negif;.
;~' ·c.iána€>l:0S;F·(JijJ~,e~1rii11~y-,t:5r.Jpr~i!o-que les 'da1Já'"e=J.iatl:á:~l
;)' empf~stitr~;jr ha&iehl1d.<ildo eslI,e modo €onti-ibfuit l~
Ir 'J •
1 ' '.. r:;, -- -. " 0115-
I
,,
\..... " ';. r. " .~,. __
~smismas necesidades',pubHc~'á{' ~1iviodé d:is, Vasa ..
" j,H(js~ Para que éste sea ,per~anellte y asegurar 1111's,
.~,.bien su .c0l1fia9~a; l).e"nf~n~a-cIo hiporecar este nuevo.
' jJ.erupiéstitoc0nla Rentade1Tabaco 'de Europa Y'
,'; Indias "cuyos prodLlaos~ son muy ,supetiorés' á 'estd
,j llUey~gra vamen , y ádqs ,demasqúe;-iíene á, su car-
"go ;,:,perp exsitiendo ya ,átras!ok;ligaciones~coüttahidas,
" an teriorrnen te ,J:;G,1l. estas .f:.dtr.as hipotycas t¡~,y C011
;' la general de.Jos bIenes de .la Corona para el pago
':.'"de ipt~reses"'y ieen1bolsQ progresivo de los fondos.
'~ "};,q,ue, circulan e,nVales R~ales, par~ los empréstitos
. "j{hechQs en- Holanda ,.;J.~y: fínalnlehte-' para: los' CQl1S0S
"" t6ruado~, ,sobrt la misma, Rtenta' del ~:¡;abaóo~,-iOI1 el
' ,' ;, fin d(;~qtÍi: ' por. llingun -l'CéideHte" cit, ,tdil'l;i'inuCÍ¡;jn se;,
'.• ,ipueda','g uebranrar la fe, deLEstid Q' j_y"T tin eb:!!;:, ase-,
' ','. ~';" gllr~r ,iOQs,Prestamistas., de' qüallLJ.lii~Í'i ~odo que 1,
'J' fuei~Í1,:~lréllntegro,~de:~sus,wapit¡:ilés,:~ .:tlLg~e ,dI')
""interese-s que Ies corr~sponden,'pexando.á.:-rlal@bt~,
."~;,na en disposición ele, clÚlfplit .sus carg]s' brdinarias,
~, á qu~ l1abr{a qefaltar si no hubiese otros .recursos,
" ,ihe'resuelto est-áb1ecerntI.evflS,' irt:edi~ ~úe::.na 05610
,. · .::;; sirvan para la .satisfaccio,Í1,00 Jos, hl1ridos .mereses"
:.'";; sinó' a~n para .la •'~stjllci0J.~IllU~ ~A~8,~api~alesÍ'
;"de fo rrna q!1e:', pagad~5.t1st'ÜS¡;re~eJ.dJl§f.avalJílen:,y.
" ,~,aplicaciQú de Ia hipotcqt ,y ,seclismimrya. ~.pfOpO'r:i.
".;, cion 'el de 'los .contribuyentes, y el de mi. Coro-
:;;na .;pero /' queriendo al 1rliimo tiempo que lbs me-
" "dios que~e meditan no sobrecarguen la clasema$
:;,:polliJ;'é .de mis :yasallós ('qúe ,basta a'lm»ra 'hacl:re~ado
" 11·m.ayo.r.parte delpeso ,de .Ias m~cesidadespúb:lidt~
. ';~ y:" que ~el? cSÚ rdi~F~ibu~~9!l"s~:.'oms,ef¿v~I~·JasreglasJi,d~
~J igualdad y propor~iol1}~':1,epidll,lll justicia" .he ~'
h bradopoi mi Decreto de este dia una Junta corn-
. ,- · A .3. ~' pues·~
dOMO o .' de.notoric" pues;l o ~; ?an~~~,~'~~l~~ttf1S,~¡:'~f:5~)~fOS e::?10;1orf?;~e}
" lo e _,llfte1igen~la,,~.,~qltle:,s.e\,.C1ed¡q.uen .desdc lq,eg9 .~
" examinar dichos medios ;¡.y dentro-de dos meses pre-,
"ciso~.níe propongan súplantificacion ;\de, íorrna que,
,; siempre p~qdU',ZFtU~-;'~O$\,fondos : necesarios '·par.a ex-
"tinguir la Ueudanacioiial ~y satisfácerI os' inrercses, ,
" con c!1y-á ,s.e:gLÍi-idad:~he;.vel1ido- .en- abr~rt,et¡~itado.· ew:¿'::
" préstitP:,bajº'll;:1~.A~:C~l}diq\one(s,siglliel)~~~.,..' ~:'~: ,,¡q:j "',, "
'. ," -" \. '. '. . - .' j ~'.• ' - ' :::,
r:\~:"';':J .";. ~:, / ~' • j~, ::~ :.~1':'.~1'':,('..;'~,J ~'. '. ~} ••i~\,:~,~.':.::,J:,: :;;lf.: > .... '\ ,r ~.',:' '~' ,;::). '
~ ·1 - '
;f.' •.. ~', ~' :!~ '~~' ;!~"i.. "i~.,J~!1;'~.j;~:"íJ...~·'·i c~';
. '
"En ,)
'" Este..empréstito .dsbe .ser, de.iciento 'y!-~Ob.h~l).r~;;·
"ln¡110nes qe,')7~ª1~s~·de, vcllon., de; 19?,,:~qú~~~,$lJ9$:.cien-
),.to y:' veinte millones -deberán e_l1tr,?r,:~Il.~i~e~o·-'efeG-.
" tivo -en mi~·:~eales:Tesor.e-r{as~·y;'los'·'s:~se'rlta"-testantes ,,'
. ;, en;.~rédito?~del ;ReiFladó);l1!'3J:~i<~llg~stoPadre ~t
" Senor ,Felipe ,:.V.:, SQ'fl,10 2~e:J~'~ey~p,d~~¡en la condi-
',)~iºlJIV.·:~f' -.'~. :,.:,;/·~,·;~:·>~.::·~~~,"::t';~i.>,:~::;:f}~:~;.':(~·~~,::.;::,;''
"'. o",' ·".·\ ..t r11111.11\.' ' r- ~"\;, .: .•. {:' "~,e1 r , ,',
; ... z: r ' .,'1 ' "'-'¡ ~ 'f"Í'~,;J't:I~~~~</:~¡::,:~~,\~"i'~r)~;d~~X',:;.". ' " .
t , • ~ .J ... ;¡- ".,,1 '. _ ,;I·f, ~ i~'(...~':1:.. ('," ;,f,o !.':r. .. ti~::~~" "t'l, ~.1 '. ~
~ ' J ,• ..:.. -' ..... o'; .,.,)'rlJ,. 1,. ~.:: •.,r"< ~'~' ;...:.\.,-~.,~:~.'. ..
.•" n~sti~o para hip'Q~ca";~~~1é~ltae:;~r{Zem~téstito
,),la Renta ~~v,~~.'fha'c~,,;~e:,~i~rOHa~-'~Y::.:}(J:eqásIqd,las ;,,'pe,
", cuy(i)~~pr.odtia6;,seq,~pM~~r~!~~i;];r~:1,'~~~:~~s.Jéosas'1~~'can-.
" tid~~~necesaria -par~(~e~4¡pag0"":;:t!y.:'·1,:9~Jiltereses ~ que~.
,,"indefeél:ibleménte 'se~'H~fá,':~1i1altn.~i1ie;!.. . " ' ~. -
• , ~ .. ~, • v: (' i:>. i: ".. ,: . ", "~: _:< ;::\)/~ ~ , r'
. ! -' ,;,J._' ~ ;, '\' ,.: ~ "";,J'. ·1 .' -:... !-i,"./~: . "4. . . - I( ,
_ : __. ., / _ . / ~ ,'~;:~' l' ~ T'l;'~:'-:',',~;'i :;.~:\.:,~"(:.' r¡ ,:
__ :... Iu...;) ;~ -...;1- f ~il'.Ñ;~ ~,.J!~...~~' :.~~"'''r ;-.. ;~::}_:o.:;", .. )t ", ...
¿"T . ~," L ~f~1 ~: -;-:2~;'L:j,'.-~~;<~:~:",,:_;,/>,·~y-:>,;:'. ~ r· ~'. ~
.J .. ,¡,J?odrálTil<Ds Pl1estkfui~ia$:('ilhpúii~t su' capitál, ya'
.» " á)~cériso 'redímibl(t ?,S?bre , .p.~~qh~;.renta . al tres: por·
",Gi~ltg de. ég,!t§t'J,yª>á )"~litá'.~~italicia:~a.:raZ:0l~desiete
~,p~ cFJ}~~~r~, aos~~bez~:,'Y~~e:<>;chgs?ore ~lfa~.: :'¡





1 t:-¡~ ~r;. T
. ",Bn atención áJoéequitatíyo de estos premios, y
;, consultando al mismo tiempo la utilidad de. mis Va~
;; salles .y de mi Real Hacienda, se admitirá Ia .ter-
"cera parte -del pago en .créditos del Reinado de mi
"a\lgusto Padre el Señor, F'elipe,V , ya á nacionales,
, ;, ya á extrangeros, .debiendo estar -habilitados y ,cor-:
"rientes en mi Contaduría' General' de Valores , con
" cuya Certificacion se acreditará, ·apro ntándosc: .Ías
"otras dos terceras.partes en. dinero efectivo ,,6' Ya-:
." les Reales, que se regulan ..corno t~L ~. .
. ..
" Mediante estar prohibido por punto general, que
"á los residentes fuera de mis Dominios no se les dé
"Certificaciones de los créditos que tengan contra
, " la- Testamentaría. é 'del,"Reinado -expresado ;' rnando
" que, no obstante' esta-prohiblicion~,. se les: despachen
,_",por la _Contaduría General·" de. .Valores- ..las corres-
:"pondientes ,Ger~ificacionesde los'crédit~s: queiust;i.~
~;,Jiquen. pertemecerles, del. mismo modo, qu~~'seha
;,;.hecho~, y.hace con todos .loslque. n~side.n-e~ll1t1is. Do-
s, minios , á fin, de-que .con .estos documentos .puedan
" interesarse': en. dicho 'en1pr'éstito.
. "
, , . 'HLos ·sujetos ,que'quieran pon er sus)fc,md6.:S.en di-
r" eho elupréstito; deberán acudir con su: eaud{fl f érb~-
- •. J I • T I G 1 / / 1 d r. I •~,:.d-ftos~~aml·~l.~soreTla ...en~ra ., o. aJ as .e LC,J<:erGlto,
e,; por cuyqs T esoreros sedarán los _correspondiente_s
" re-
"recibos) que se prcsentabín. á mi Tesorero .General,
"por 'quien se dará. á .los int~tesado§. Ia cor~4espon:..
;; diente Carta ¡;le "pag9, . tanto ue las canridades< que
. ;, se 'ent~~gu~ti~en :mi .T esorena Gerieral?'.~ cOIÍ1to. de
j, l~s que se acredite haber entregadoen/l~s de ~xér~
, >, CIto, cuya Carta~e ;pagonoe.xp;esara~hferencla ;l~
. "guna entre los ,credl~()s; Vales,.)'0. especie, re,!kulan..
. " dose todo pOr'."efeél:lvo" puesymJ ;"Te~orenQ/Gene~
,. ralusará di losVales:J' Y' se J~.adUliri/.'án -ende,sc,argq
» (le $U' cuenta los créditos, como efefri;>&, extíng'<lidos
,;:,;cód mi RéalD~,<;reto yaprobaciol? 'i,:~pas.ando;los in-
"teresados c<?nla'~refepida..Car!a· de. pagQ:~' .Ia.Adrui ...
,~nistracion del Tabaco, cuyos; Dir~aOl~es lesotor-
".garán 'á su voluntad .y siti- gastq aIgunó.Ja .Escritura
nde censo redimible, ó de renta:.·yi.ta1icia~>,.,._'.,:
' r l ~, _o.
.,
-r ' ¡.
-"- • .J _. __ }
. ~ r ,
I • _
. ' ;; En f clI'So',4e. Gheptacoh .Ias.•Pote¡ieias. ;:C!ft-o~
", Vasallos "se jFlt~resafe[ri ien. eS1je·~~l1)Frésriiro;lte,nulJcio
e;; todo derecho :d&'teten:¿ion;_y:.c1ec:lat.o~~oleínnej;~hte
'. '" baxo: mi R¿á1'l?:ala:br~, 9.ue~los irirerescs de ..Ia ·renta
· ..'j,:vitalicia, ó -Ios intereses y capitál del ,.;cénso<~.l~~:se:--
" rán ',-pagados"" Y' satisÜ~Ghos puntualmente ~o.mQ;:ien
..'" plena paz, 'sin,'-q.ue sobre .este; parti<:n1a,rsé:puedan
"admitir discusiones, 'dudas ; .-6.-c'QntrQY.e;rsias. ~1.' ~( : ('.
• . .. I . • .
\7ZIrI
, r •• •,,~e;peé1:o de :que~·est~ empl'éstitlil; y 1oS:-4JJ:Ie se
-;,hanhecho hasta aquí no, han tenido otrofia queJa
. .;; defel1~a,de la N acion,q.esde)uego,colIlo.supremp
'-,. A.dmin;stradordel Esta4p, por mí', r á, nombre
. "de
..,;.-
"de mis succesores, obligoi todas las rentas del mismo
" Estado, tanto las que ahora son COlUO las que en
" adelante fueren, al puntual- cumplimiento de -lo qu.e
, ,', se estipule ,sin que .en ningut1 tiempo se pueda' adop ....
,', tar .la opinión de ser menores los Reyes, y '~de110
';,tener mas ..fuerza los empeíios que' toman E}Uté:-'por
;, el- tiempo 'de su Reinade., ~-pues a,1- paso que séme-. \
;, i~-t,lres<errores perjudican al crédito .del Estado ,= que-
',:,slendo perrl1anente debe. .ser su}et<? perenelnelite "~
"las :oblig~ci~nes que, contrahe en :SU' .nornbre Ia-auto-
,1 ridad legislativa. que .lc ,reEl1es,enta, son .iadccorosos
,;'ála Magestad, y á-la.potcstádsóberana -q1Je ¿~o~tiflli~-'
,;n1é~~eexer.cíta -d~tJ~~1~4tJ~lá.s\proh~b~tiorles:i dé gf·a~,
':'v:'ar~'todo género.--~d~!hle:rie~p-~ñl1--clelos ~f)a~r-ticulares" ~ r. * '
'1sujetes á rest~tliC~Ofí~,.ymu.oIqo~as ~l11Causapública~
;fJ.~~ a\ ~~.; _ », #< .i :J_ ~ __~ ~s.f:;. J!uq! ~"1L'.' ~.~ .u ....;..Jo..... t.~_ ~
.. • ... -;... ~ ",,J
~.") r'c'~ ~ r-\~. r',' r, I(Vc.~~e" ' ""'\., ; )f"<;-- f~.~ lo_.) .1' _' • ~~. "'r""" '"'.i\.~J..J , ..., ..... _~'"'.'_ A.. ~ ':I~Z.i - .....
,.. ...l ' '~'.~. -
; ....... f. .~ .• ~ rl') - ,,'. ~...-.,11") t'. r", ,..'cr.-. : r~f' ' _.J
;o~ "~:lt ...... ,. >-t.._\.Ú.r '-' .. 1! v ....G.... ~ U'-'" ,..l.~~, ..... ~_ ... ! . . ·'411'T*
" .. -'. .' :.. e _~... .J... • ......'\ ,,-
-o: -'~-:rrodoslos dial désd€t~1metópdef~Efléro pr6xi~.
• " .s: ~ ~ • • ~" ,
,~'fuó·,·nast..a, cgfuple~~rs~·,.el(idf~f.id01~arnf{résÍiró-- ,s~ ,a~
" 1, - " r r' ,~ ~,,:mitit-árt! los éaúclá:lés""*quetse ,'pl¿@séFlla:s~n~)@H.4)1~:~~. 0-,,,
.re~ía~· Gen'éfal[;,-·Y'>-ellilias~(lelE*~cit ~h '-los' ;t~fni-i41@:"
". ''', r . r-.. - '';:] , '-a, •~e-x~p·1*es¡ado's·.~¡.J ". ;~.o.; t :"'21r]. n: J11"1- J.. LL .~~! --,~~~." ~
J' ~ . . "1 '~'0.' \1" r: r "-"~r ¡.. -~'JC',r"f",' V."'l .. i::,., o-t""'l"" e r. . :;oc; '"". J. ...../- "..rI,) .."e, ~ J ...-, ...J .__J.-~; ...JA-..I' ; J_ - -- ..e \-; Lo
, f1.Gl}Jo§rrédit<5s de, es·tejemil~~tt.t:e, y;:a~áée.hso.:redimí blc,:, , , ~-...! r ,t \. •-·oi~\ra\.a!reiit,a t.ftalq©fa ,::se ':1?akfuar4nde,~se\sen-seas rne-:
" r ,J ,.. .. . r. 'b ~ ~. t., • r
':Jse-~'~0r 13!J1ésorurÍ~raei l1á.Ji)á~&, '"la q' - ué Jp' ata rédacir"Yo .., .. .- ' '.
,;_fédós-les' pfrgds~~1.flrtaL_ep9{t·.~~Ka;afiadi~á6 rebaxará
,re:hél prim€.r",se\ÍÍ1(3s\tJf61os ~VlsSqtle)hüblesen corrido
,¡\le i1iás', Ó l.enf~1yé~~sj:;&V6F=J.I~ 'en· contra "de 10$'pres-9
't~aiúljstas'j "p'-rE)l:ráte~lqdolbS::tí;'!f~riOi1de ·tréS:cpor -ciento
" " 'L11 ' " ''~':a~Fr-añ6'fe~1é~sLccnsos redimib cs; y de .siete Ú' ocho
", 1 . l' ""'?';ndrLcÍente €o.a-s(teitras,vltitJCIaS.,: :.., , J"1' ._.. -
,.: ,;,. "En
" ~-~:.~ \~;:~.'. ",. , ...
/t:,;f·, ~:~t:~~I::.~;~'/~:'~ "~~ (>J~;:"'f~;:<>;.K~I:~.r ~'~"., :.'-'~<.2 ."J' ·.;·~~j¡~fq;~i)lt'i;,·"';:f':~~if~'
/}J~:.~~:~ ,.? <:..~~,~,<.;'~.:;,,~:~,'~,'.C:!:·:'<,~t'" .':' '. '. ,:.' "'~',',."" >'..:":: ;,. ";~'1¿~L;4:'.::>. ',
o;::fi~~~,ErFtii,(),'\~;;()lre,:~éas.p~~l~·S!~Pie$táij1istas::dehe.ráni:$h~'::
~·iétMSe~i:,latS:f@r;f~at~dad,e$.>·,,·estip.'uladas. <y:' 'a:t:p':0r;~.elr;ItilJ:··'
"" , .... c!. ,~' , ,.'._ "'"' ~,' '_ !-&"'. ..f' .... • ' . ,








-~Beñaláda,clA>J.a::Reat~M f,) i1'0. : de.'''' ,S' ',~M~}'ent··A· ,r2íiJ.!l.lteZ~1aY~'
" ..... ~. o, ...... ~ ....• y,., ,.. - . f ••• ~J-."," .;~.!,.; •• ,' ''''''.,..... • ~
,,~diozy si~~e¡dqPtiié;n~bJ;'~a~~:,~ílliltgéleciel1t~~~'ó¿h~Ji~,
v, .dos - A ,Don::·:]\·tfig.'l~dl·;ae':i\~~l'l~'e111iiz;,.lJ1'.,':.",,:,;·.·,..;,,~~~~.:" J('~~ • ~ ..... ".. ~•. ; ;.. -", ~-':~I>" - ~.l,;::_~'II. ~....¡:l.~~~:.: .. ~ }, ...... ~ .. ,1,~.'"'' ~f:'<~i'~..;¡l~.-i'-:'
Conforme ,á 10 preve'ñido en el último capítulo
de "mi citado. Real Decreto], se ,pasaron de .mi ór-
¿-en ,s;:cbri: ;:,pap-el{~,?:~inc.álieste mes , exemplares al
mi ~Gon~leJ:f{>~~Ta~ªll; 13~~ligfl!~i,ª"J~rp;r~a:.q$~:,cotí~~xrie,-
·s.e..!?!':s~ ~ttmp.limi~J1ttQL~~tl~,p;lrt,~'~q.ue 'phldie~e, t~c~~l~;, f
Y" ·h~p'iéndp'se!I,~Jil,ñliG'~~~rrcJl .él .en.ocho, de', e?t~.~~11e,S"
~ll),~l!l.vi:$taj),ly,,~~~(l~:\q~l.l,'''p,ara..~lfIRf.l1ej~ltf:G~l;rnplimi.~Jl-
re :expuso mi Pr1m,e¡f F~sca~~Qnde' de ..{CR~P91'))~~;
. nes , ~por Decreto del dl~r slgulel1te nueve, se acor-
d r. . di t'· r: /;J" 1 n 1",··1 ~. o .:~~pe .lr,'):es ;a, :nll' ~~,~~.;HJ·.ar ,.; :jC":,Q:r. I ta ~Mai..~~ag~1n~
40~:jÍr todos ;y,\.ác~lcadjf,fliJ:~º "d~A MOS: ~e¡l1rjY¡lleS~li9§: rf{jj-
pe&ivos; djStFit9s ,~: JJ.111j§JJi§cjQ}tl~~~fi¡,iY:~áir~~ }{~(ef.¡,9.o'
l:pi ,R~al Pieür~tºi"y: ·r.~gl~~.qu~t:).'en él, :'s~,Yc01;1~tene,n~
y le guar~éis ¡Y:1~:Ul~1p¡ª!s:el} todo. y :por .t0P0;:",~i;lr,
contravenirle, ;~,nJ- pe-rl,!l~t~r!que;:-se ..,con,tr.ay:e~lg~.~;~l~"
manera ,algQl1ª-'; ,ánte?,:';pi~p~le::,'ha,r~isob!s~~ya:r-;\.igU_~t-
Pªf., .y! ~uinpljr p~l)tual'qr literalmente eJJi ~¿90"qpq.p.7.
[O puede tocaros , ,y; o.~·!;co~r~spP\Í1da,; ~Qqe-"a~{)tes€





mi voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmada de Don Antonio Martinez Salazar,
mi Secretario, Contador de Resultas,. y Escribano
de Carnara mas antiguo y de-Gobierno del mi' Con- ..
· 1 dé 1 . e 'd' ! •sejo , s.e e e. a .,mIsma..le y: ere' ito que a str on-
ginaL _Dada- en, el Pardo a .catorce de Enero ·:de.mil
setecientos 'ochenta v tres. = YO El REY. = Yo,
Don ..Juan .'Francisco de Lastiri , -Secretario del Rey ....
nuestro .Seíior, 19hice escribir por su mandado, = Don.
Manuel :Ventura'. Figueróa, = El ~Marques. de. Ro-·:
da. ::;::'.Don Tomás,Bernad.: :::;Don Bernardo 'Can-. ..
tero .. ::::Don Pablo FerrandizBendicho .. =Registr~~,_
do. =Don Nicolas Ve.rdugo. ' _; T.eniente de Chan-.
. ciller .Mayor .. :='.Don Nicolas Verdugo. . . .
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